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Duke Lacrosse Team Investigated 
Alpha Nu Omega 
Brings Christ to Campus 
Through Forum Player semi.~ email to team fallowi11g rape i11cide11t 
-niar, riJi ll004~ I n1 
" -..... ( 
t_I (011.ll'ht~~ 
·~ llll'l(l(Tllt .. 
BY AKEYLA BROWN 
"' 
I 1 fl!i;hl n th!: or "' 
H .. 11 iau"ll". AIJl~il Su 
01 1•·1t0 <.1lrt:nJSin frlll••rmty 
nnd oorority c-iuatcd "h1 
oJl'ntJI <>II thl' ilii.UJ:('f5 kll<lk• 
ing cnn lu\-e oo the" i;oul. 
J!I nJ 4lllt bodv 
"It lsAl1•h11SuOniqa 
l'nl«r.rt)· and Sorority 
""e"·k: aa I I.Ile' R~o'llotl 
l l1 tor nd M' 1nf pedu• 
ate l'l'ly dmin rwi1 
n 11'1 uaj•.•f, Johu J.l,11J .. a. 
""1b1a ... \ft, ... 'C' iltt' ho>.ting 
a flttil'$ cf l'\'fllb a<ld.H"loS• 
1n.g i;lt\Okini; 011 ci1111pus. · 
Aft"" rf<Ti\ln~ • gn.n1 
lllm1 tl1l· Co0:µ~io1:111I 
lllw:k C•mc 1~. ,\Jrhn Su 
Oinei:;i lws d«i<lrd to 
11'1 ni.u...r 10 ~u&mu "h<out 
f.ll><•kin;.; thrvugh bthl,.. 
1>1Ulh·. 
~h">lllth • lllblit stl>d)' 
"'" piJin to dlM'IO'o"t'r and 
utldttss the root 1u:m,_., 
hrh 00 5111oOkirc," Mullrn 
!<.;lid "\'ie hopo.• to n.ilie 
8... l'lfM " 1d t1'4Kh lbr 
11111&•nb. 11bnu1 thl" aff«U 
;1.nd da!Ct'r.<O( ~1\0b1~ 
Llli;t nl'dl1,11t11'11·nt~di .... 
cut:m'd prft!iltt: iarues 1111d 
<lu,: derptr lo i..d.le tbl: 
\JiriotK di:-rnon~ thn\ ha\r 
k-"d studcnb to drinla~, 
Am •kn1t11r.d rroml~1lty 
·wC' arC' :. min- -11) o( 
im1"'dt'd peop!IP u1'·iru; 
1obe~t'fond m™our 
I put i)i:! T: q)d Kofi 
' nl ,,1oeo-
f111t I 1111 and sornrt· 
11.'lon H 1,rd <:'8P1 LC: 
Al11bn Su Om1 ;'I, pride& 
lhcmwl• on lw-tt oo • 
milm ... m 10 .._.rn• God. 
How "'" d.lfrr frou1 
l)lhrr fnr.lnrulirt it tlut 
"'""- <IN' l'l'n!ettd l':it:plicitl)' 
on <.1lrlA · M1.1llC'n a•l~. 
"otltC'f (lr'g;>IUT-.llion~ nt.I)" 
haw tlindtian •·ulm:~. but 
the dri\r <lour orpni1.t· 
bPf:l I."> Chrut -
i'urblt Beadle')' a 
ti.tor, s:..:<l lhilt hl" v. glad 
that he 11u 11.Jtod tlw int•· 
malf'plh,·riniof ris}lt SIU· 
dc-11b.. 
l am n-an~ happy th.n 
I camr: 1ai.;I the 11>pho-
mure flll.!UJC\' ni...rketi.11g 
ffilllOr "'1l11·r.• '"" 11 )oc of 
n:all~· good di10.1~io11 ar>d 
ii v.u tlh:e to aee that tlWft 
i.1 11 group of ~t\ldrnlt th.I.I 
uno 011 umpu.~ lhat real~ 
!)· Cf.rt 11bout Wit Pf'f'fi., 
enough th.al t~· ...-~111 to 
help t.lwm in ~my way that 
thMIQI\. 
. Bradley· 1aMl "So ofkn,. 
adult!11~~tt.tt1ehlll.aiU<>lll 
M>o\11 cntr gcn•nit)on nd 
h~· i1Mhffermt Wt' arc. lllld 
thl')' 81t JIM!ot CX311lf)lfl 
about h01<>· wrong I hnf,(" n.u · 
row nuntkd adultf. a.n:. ~ 
~hol"fl'lm• . .,;tof 
•ll lllill lllro~h I.his coll...:· 
t>011 of <""'ntll and t~ eiua-
timct" .:.( Alph.1 ~u Omrp 
Gil the H°"·.ud unh·er· 
l)' campl*.'I. ttudo<'fll will 
1-'-e 111:11p1ttd ra 1.:-Au D' u• 
"" God. Wr ar•· 1111 ••fg.initil 
Aooon1l11K t<l c~_ooin, ;.11 
w ,Jt 1llflfo.1 pls)'t'r It 11.\ an eniaU 
l)Cl M11tdi 1'4 }11 '1 bdott ;: am 
N)ing that he ~antOO 4 10 kill Dnd 
tJ;Ui ·""~!'\' ~tripptr.i.. 
Ip! noolullna1h·b• .. n, 
soon 1u• l}icy .... all: 111 ,1!ld pro-
tht-1r •kill o!f.• Ho 
~ho1:kedll\atso1 !l'OUl'\\'UWd"' nl 
10 1re111 • "' m n tbill ... a~ iind 
it hurtY; C'\¥11 1nono tl;at it ~ 
racial mddl'lll {lbl' ron 1w111) '" 
n l'm!\irntUTIW'nl lo tilt I m ru; 
wt'il llll othl' pon llS wbol• 
AJ50. ll('l'Onl ng lo ttporb 
on C\Koorn. Rohl'n Ebirond, 
, 1 11t1orn..')' n~nl\1'11 .,.ith thr 
c. J'C° s:oiJ that ti~ c111ail dnDC!Jl· 
tn1h d111t 1t~v.n1 ·r ~~plrt 
ly nnavian· th.11 ""l ild or C''fn 
remottl\ 1<m1ila? t wh.Ht I 
r otti rr -d 
l'brrt'I h:tf\'C! bt."CU 
f.Jrd1nt.lwc,1 .,, f)'tt 
phy ID·' r "\\ie lll'l' nut 
hfft' lo fabrka'lt' thlt .,.~ 
nrt ~ tt.n a frntcmil)· 
pn l 11. to,,.,,an.1 u 111.4o1k. by 
/In) mrlfll; nttcUllr)' 
H~ coll<'oti,.'UC', ?>!ullC"n 
ar-1 l inn still i<'arn· 
i.1•g. we •r.· nil tm leoarn-
11 11od hopdull) " c"'n 
rdtt1 th.it nv· I God 
SDthilt Pf"'plC' (<I ~'I> 1n (It 
{,>CJtal<'pt.." 
l1•_•n thut rrnda.i1 UI our 
f.aith in J\'fill#' name lo11dl~. 
.,.i: are •~-•t try.ing to 1111.,.. .. 
rd1gtoo d°"'11 11n)Ufl•'" 
thro.1t11." Ht' snl<I, •"f' j11~1 
hopr to bring forth God'~ 
O;)mot on tli» campUj,_~ 
o 11¢1 11 thn.t •n nct l1k 
this WQUld be -.e~ll)· aabs.fy· 
Aro.>r I 10 CNN f 
f10t ttft.l.m lf lhl' <"fllil! ... ii 1ok 
but tilt' la~...-r P)f lb!· 1-il)'("r "'IXI Srt1 ~ lhtl'l~•'hft 
l>l~rl from lhr r~ of thr 
Lady Bison Sweep Softball Double Header 
Saturday, the Lac1y 8190n d"'Ml..:I 80wl0 Stine In both gal'T'IH of • .o!'tball dOu-
.......... 
BY JULIANNE HANCK!L 
-·-
AAlbP l.11<-l) 1litc)lprrp11rcJtollllC"-0n 
Bo...i .. Statc' Ladvlh1Ddop lhC'windbl4·w 
with tbe l.C'C Iola Y.in 1111$ d.a) Battmg 
fi. I op ~1 it hrr ll.llt M Sent ltal'Kb 
W Ir> of f'l>'Ai•· S.t.llt' b«il:J McS••:t t 
fim t<trill.'Otlt of the pint· 
nie ,:amC' tllCfl V.'t."111 througl111tu11na 
and o. hair eronni tlrou,.h1.. &1bocb1oran» 
uadOO tnkfOJl'lt ~1pkci!! S..otl hit lhoa 
8i:<0ri'•f1Mhon.-nlllc•flb gium· tronng 
h~lf .-nJ Coutrctas as.,. b 1 fl& 
'COf'I' h) 2·0 
Wilh th•• firi<I llo.-o Nllirn l'·IJ'"!' ~an 
I. llv: 81 a 11.W ~ well ~ U'·· 
nnina ,,, ·nw Bu ld di 
I I~ t\I nr nbe 1.n11IB~ 
'nr!a11y Tolll!)· f('.lldlC'd bue . .\ft« ~rt 
anothtr iUIMout by MtS .. al. th<' B1illcfottll 
ldt oar of tlw1r (Mil tlra k-<1 ~ll 1!1 
-M~s~ ,J't Uni W111lt u!tb l.l'llC' "''" t 
l:h !l•-l•)I "" 1h.r 1'.11J "'ho"' t'll'J\l-d 
In .econd on n &ini;le h)· h•ll<:r Cbn.cma 
Ri<'pl'ki 
S.•m11k('ia Stx•tt came" up. Ill the but· 
tom o.fthc fomth li'11if13 wi!h a• itill' 10 
l'f! ci fw!d. but ti ... Trat")' J11\i<"f with 
a doublt· tlut muu.J ~1 Ill thirJ (lUI· 
liftg nm11m 1111.'0l'init JlO"ition for junior 
Uuk htt On u Pkkftt <l""ibl.e 10 kit 
~ t J 1•·. d Scott boch M'1X'f!'d Th n. 
.,.-}i I t.t '::uptl'd tOll<'al third lh 
ltu!!d<>gi.. dJ<: en rthmt theba allhird 
boi'lf, s.cori • hclctt froin 11..~d v.1th 
ootl1t't M.ll• fl>c th•• lady B1>K>n. hntia· 
111& ti"" &<'ON' '(l r, n Ill lhf' bottnn\ of I~ 
fourtl 
\\1th 1 ... -oouts auid u1w 1n.n1( 011baw, 
nff n,.· 1·.,1~ l'11Jnl' 1hrQUJh •1th,, hit in 
lhe pp Tiie R JM op now tu.I n.v run. 
Mn Wk< nng pm.1l1on for IC'rlior ~i>nd 
ll L m. -..bu sroiu1Jtd out 
a!tr h1l1:!t o'IS It bl-1ni,tJw 
l' n up 00 Fr~ Sobdr.i J !Ki. 
h1mtM r fl' 11tf'd down tin.• baadm<'. 
b!Jtl.;iDO•\ai Wil!l<:flJl~!Olrt f11't•d~ 
J•la,.· •I fif"lllt A!,."llC'f )fal'.lltanga\ dtcw ii 
..:It IJ 1 \\1n.-yon oneoui.anJtbeo. mc-
co:'Ufull\ 111ok 110«1n1t bffe. )l-l>t".1la1~i.iy 
au~c:nplecl t !ICfa tlutd. but "'M thl'-"' u 
o I b) llu 1LJj; <o1lt'br1 Ch.ru:tu111 IUepd.l 
"itb h>i> oott., ltisori l.att Pick :ti Jrndocl 
int ttn!t'f tkld bri.nging Foallon Jono-s up 
to 11 l .,. clifllr that thl' B ~re in 
thiomood p ~ nn lngpn a 
Pkki:tt I .. n<l hQe on callcxl lut 
11nd nm pJ1" ll\' Jo1:in 
\\'1\h the II' ~ .i.hfaJ h) fo~ 11 "'all' 
lhie mning fo.r !hr Bulldop lo Ii 
the pun up. h I "1th \lc:-;e.U • pitchma 
J ti•· i; toll Jd It 5t't' 1h.11 
U.ll' CO' 1!J DI' dot11' ll1en. a thort bimt b)· 
Mandi Wilk,· "'ouM hrin& !wt tofin.t h(IM 
aftrr •n cnw oa Soodna Jones who f;ii!C'd 
lo roro .. 1 p with t.liiP cabh fro1n t.l1.11d 
,,.,..m:in Subi Co.-itr<"fa who h'Ctl\f'J 
th\" bunt. Balldoi; Chruti.~ R.u-ll'f'ki hit n 
•ullf.11' to k I: fidll. pultlflg runnt'rs "n fint 
11nd serond for Ht.a!lw-r f.JIJ<'rt. whol fllotd 
out to SOndrn Jo._,. 10 rnd lhoe inning. 
n. r.1.toi1 wua t11t' !in1 g.1nl' tP 1ut llioe 
nulldo,;1 5.0 C01ch TOQ.la llra1110 1tatN 
lhill "'t\'r mO\"e<.l the' ti.ll l'..-1\. "'" pk)'(ld 
IOlid ddcne•e: a.lid that "the•; ha.\~ ii bc1· 
h-r tea n thb )ear anJ 1t"t ~for ut lo 
r;tt th.a.I ~ .. utC' "'' hil\(' to be tota<l) !Oii 
latlfllill!Wnl 11nd out of confrrcnot' pl.1): 
see SOf'TBALL. SPORTS 10 
"They have a bet-
ter team this year 
and it's good for 
us to see that 
because we have 
to be ready." 
r en 
21 CAMPUS 1\P II 6. 2006 
Degree vs. Certificate: Which Is Better For One's Future? 
-- .. ···----
BY ASHLEY WILBON 
~· 
liwh-et q)ftf'lO!k .. QILN>J loOie 
J ) wlW'll & P'°"'°ll -.i!k.t ~the·~ I 
fl"'Ct.'I\ II (t.'fnf 't· ( high &c;llool ("(II p:! 
lion U.ut .r1cr the ,.-hUtl•"' iUC blQ ... n 1111d th" 
ooi~atulatk•nt atll' ~Yl\l.J, wl"WtfS ,,._.xt, 
son)(' (hn1.u.· not! ing. Othen chonse to 
ent•·r !he )Ob foK.- ridit ..... ..,. .. And .till, 
tllt·11• •n· thoM- -..ho choor'le 10 forthN tlw-ir 
edtation in nn 111tm1pt to J.ecure 11 C.lt-'<'r 
111 )' tllk•~ UI~ of l"U ralh.'I: a u.J.ot Jltuj;tll,UI 
or,, toTI•v or uni\1'flit) 
TratlL"S 1c cnore san.iitht 1111<1 nam.:iw; 
If,,.)' 1\e•11u.I tthto1•11(trl1ml)I m 1 
a bl and W(lfl m<Xl•4'ffickntl~ to h«.:.mc • 
'"'P'Ht m Cl'll,. ~1-'l"dfu: aru. 
·11lon"t 1hink tht·ll' U; Bn).1hmg -..rong 
with g.-Uini:. a Ct."rlifl(Cat .. \tt!IUS a coll"f:.C 
~t"(', Ho.,, •\t"f I tlurlk !I II lmpnrt11n11h11t 
n "111dent .Jo<,11 the ~rch on thdl" coart•n 
to be lllltt: 1111J ~·boal•>lt puhlK' 1tl;•ll~•11t­
m 1jof Ehony Jncbon. 
Qq the other b1110J. IKllJIC brlie\e tha.t 11. 
tra.'I · 1·npp~ "' l"ft'Wn (r(lfll btmg 11h4e t•.• 
lldii,..,"' highel" ~'OOh beau..,,. they nre con· 
fo1edt"o1•M.ut'• 
•1 l~ mtlft' ht-ar!ki.ll tu ~'ea cc.ii 
h J: .. ~n... lt alliw. 1<1.ud..11111 to be .,,-.!U 
g011ncW 1n tto-tin-h, and llwt rep111.:ili••11 
o[ the- .-J11X1I gin~ tbc li1Udc-!1' 11cbnl"IC'I:10 
be a ~h.·t c--4&li<l.1tc l.n I.he wodJ, ~ Aid 
Jtn'l'ttnJ Ur L'Mi& Pntus,. 11djul'll1 fot the 
dl-purtn1fnt of journ11lui:11 
·rti«t" flt\' num<'1'0u.<I ho.•Of'fi1' in whlilt'\'l'T 
p;o!h ill studrnt ch0051Cll. Thc dlokie lkprnd~ 
.,_,ll'I)· oo llu.• uio.b•idual. 
.,.ithoo.11 I.ht ... l opit .. Jx, play nn ilnport .. nt 
n•le Jn lad. trwd<!9 ~houlJ ~ ;1~aOOhk .al 
hiJVi ch"')I 1._..,-c1 ratlk-1 thiln a."t! im" tl:.a1 
li_i;o: ~ ~~I').• : 1m)(I Pr Lawn~ 
K;i; .,;a 
/!. [>rn10:.ll poll of lb 11 ( 1iK'tropolit11n 
arc;a fum'Kl tliat Jifk-wnt T<1'il)ll'i diow a 
!t-._ll"rlll joh or •lp1t't1 to .,..,.k lur tht• loo:al go:.1,·. 
c-mment To atknJ 111mi\1'fll:ity M talu-up a 
trade"*' tUh1•r third or forth !)II t~ 11 l 
To pu1 ii f~ job 11[1er hi,.h khonl 
wns !o be prv~'\U't'<I for Ufo; siOO S;inJn1 
Galnoa, &hoot ,,f Conum1111c11tlo11S ooun· 
... ~ 
A tr* JcK,rtt <:an rm.,.e hom <u1m,... 
iol:i lo nuto iD«fmniCJ. Tt-.ide lidiO<'•l\ ·rt 
loCattd tllfOl.Q:I J\IC ti~ l'OlUIUy an.-1 roun1l 
the .,.l'.>rld. iNdl "\th thr1. cw-n ~r.-c1..1lbm. 
\\hik "°ml' M:bool~ ofkr !lllk>dll<r bo llWSI 
1irow.i.::11i, olhl-n Ill''!' llflS pror;rnm1. 
·11:it ddmttO\"tt v.iiich i.,. Mter;, broull,ht 
up in all attn.M, anti tht u1tt'f11d 1 .. nodiff•_"r· 
c11t ~ume10W1; fonuns hn\l' to11d~l on thr 
•1hJ1'<1. 
-~ <1bl .. t•1111.m a Wftf•t·h flaum into 
8 k•l (!{ CM\"1·1.,,, • r.aid K. \\'h)~n (Ill mt,_.. 
ltilll.oom "If a ~tw.knt tobav.'S .,pt 1udt, "hY 
oot 11rot1t11)1.e hat, ~~ttidoft>l n.il~ .c1~..-r­
nglho;on1 I wn li ii~ S.im•· ttilng for 
the otb,.r ~jJ.,, \\'c 11.,,_.d :aD tvlJ'l"ll i>f wotkim. 
to 11U1k1• 1h .. t:s ttonom) "urk righ1 . Scliool 
~hoWd be about bdpb1g pt'(•ftlc g1tt better 
at wb.ot they· ue 11,00d ltl. a.rid hd,11n11. U1tt11 
1indcnc11nd tti.· (>lhrr side ,-,f 1h,. rotn. too. 
.\ "'~ll·rou.u.-led N111·ation k;i.;b to a ...,dl-
rou1id«t Jlf\11.haalt·, 111>J vmo:a1d IQ • ...,di·· 
rouOOed wnrl<'r ill lht field tbr\· cbOOM" to 
purl<tl .. 
Som& high ec:hoot gr11duatea opt to eam certltlcet• In 1rtlde• •i.teh •• tnee:l\llnlca. ll'l•tetd Of •ttendlng 
con~ Comment.ators on whlC:t\ I• ti.t1er NY tNt te not ttie q"itetlon. but theit It <l•penda on th• ~rtol\. 
·$omr pc'Olllr ~re nll4 fit fnr d~ 
oth,•n llt,. Jti.ll<c'd in traclif Som~ aN! iotc I«· 
h l ,.,,t'ri""lllh.('f'kindofp(OJ!k 11,...;id 
Howard Fights Obesity Through Classes and Programs 
BY ASHLEY WILBON 
"' 
. \1:ril liuwm1 !IN 111 fiill-d1<'1. a:ud <l.rthir13 ant! 
I bno· \lT fl(l()!l lo Ji-I Jh;1rh.,. e liule \h 1\111.'r. l'h'11 
f,..,.bion11We ;itti1c r.a.np.~ · :i llizie. bor the clothm;i: 
&-9 nul ha\•· to •I hO':. <ll'91j:•ll-t the ai~nt 
gt ""°.:it1on hdzig mo...- •00 mow ovrn·~~I- ,\,,; 
~ l!.ltc"nlillf\"' t la dot! au:r.s. Uutit.-ionil 
dp 
I 
be-ell takirtg :t1<A M Rt.'itnJ 
>t ts. Ma: Ill ,• t &rou!id the Wll\l!r'!llh oftL"fl 
' np lll~u'hcM thrirgn..'ltl#io11tcebc•nefon'C'$ 
them toblkl' & <.Wti1111 nun1bu of !Qnl .;rt-'Cfrt_.,. Ycun 
t(0,11.b.: 1"'1lhllll' I~ n<1ltl1eC-01l~·l•fArtiunJ 
Srieoocs 1''ilnhni: stuJ•·rllS to hr mort" hnalth nti 
ented 111>J l'ICllll' t'ruu.1 ll1en•. rl ~ 11 <luallllO llfl !d 
wnh 1111 the othc-r ~in tl1f u l\'Cl'Ji~ 
To;>.l;i\· tb.-Colkv of .\ru Alu:! Scic!ICOI ~lllit\$ 
wun,~ t ai:iJDC'll!l_,Jthcl ~ 
('(Ill~ IQ nl th bn 101 kc 
lQ"m. but &hi- reqi.un r nu 00.W llOlcl) on " t 
t llC .iudt•o! di~ '"tale •I the (OtllW 1 the 
•'()tl"\'C1 m!lllho:r <Ji , n-dit'\ Although lllmc gnich:i 
11tl'lfl to:hl"rclt'S f1'\l\.D!'I." II .... rtam llPIOllnl of.~L~ 
u-Ic~loc1t~· r. ~u.J r.t1ooll1'R(',thitn1 nbrr 
cir <:ttdit" tllilt ""11:'&-di.=.1~l 1'*;m:l~ hcialth CUtl,_. 
illtt now &11.·rifk'!!d 1 1 {lther couns m or.rt .,.hli.-h 
int,.· thclilrt kt\ir ), I V. d1utio)U f'Qlllral"ll'lll 
Supti• tnllftt m.ul:t'ling n~t Tbn-.11 W.ade '3l<1. 
!itu.knu .,1~  lo ta.kc l_l;)lll but I 
'1Uciwift e 't11\ lx-o- f )lll•fl'Mi 
"'"\' .rowd ll. lru.•·.d. t 11..•y llhould hold fon r. 
th,u RISIJ...• po!'OJl]l' IDOh.' llWllf'-' • 
1br fonllh «>ul.I i.n!onn MU1l••nt11tibcit• tlM' N<""li> 
dfl.'(.1!1011.l!ll'd 1,,.- the lack oJf ~i~ 
A..wr• to l>r Muniie C. ~lonhlltlf, profl':!i• 
llOC" for the.-gradu.11r 11uNngpmgram..i.n inarnin1e 
llllnuWll of • :UTciw Cl!lll CllUW Jial11:<"i, bmtl .. bonl'llo 
•rlhrith, hrMhing pmhl•·ms aOO n hodct ot olhrr 
he;ilth probbl-. 
A11V1hcr pa;slbae 01111kt to n·-ll'C ctw 11'.Pl"., 
in lty lo~ &ltlldln& tlw In 1hf !'ft 
.-chool ~ In n-tum. studaub wil &o!omatac II 
en.ah· c:r.l-rdst- •••it.al pt.rt or tht1r of ll!Cll dalb-rou-
1 irw- .,.ti.;.ti'M"r nrrci....-u; f'llfot«'d or not. 
M!<. Joh!l$01l. phy-al altlOlt.i<Jn prufL..._,r, II# 
donll' a lot W-.bt widuht otM'."111)' prohlrru ~ hM. 
ttocvo.1tC'o-t pul•(lhe """""ut room in Burr 11.)UINI· 
Ki o)and the canlio ""--- She ul....:o llMI a l«"ture oo 
•~ID bet ,\II \~('OUtla. 
Another medium lh.11 helps lhe ~>· 11rohl"1u 
tJ the B~ l.,o,crtor '<'!t ~ed by tbt· ~r of 
:->1in;.1 uotlAI IH lh nu•ei.~lwu.th•t"\rril 
to ~i.ie l\Minnill nutni•:m rno:utb. TI"lt' conl<'l 
.. ,11 ~until Apnl 2'4· n.e acm...•1• i.w- rtao·" 
M.-.nda)1 h.•tv.-o:-.m ll·I:.! Thr ptnplc ...ho nl11•11<I ilft" 
~\\'II and ;1.11 i:nfuntlilUnn.:sl IC!:'<illlll is lll'kl 
llillm.111 "'-'.h.:.oh "'11.hin llw ~ flt(' impk--
ml·111i.ng d '.T•·o·ni ~m~ 10 ttrogni« the obe 
l) ~ thiit arc prL"\\llmt in~-- \"up1t.1;L for 
""11111~ i f-.1tUna a WI f<lf\1..-J 10 m11kl' p11hlk 
~ hrlp 'l'lllh the~- pcobk·m~ wilh their 
.1u,l .. 11ts 
~-Hol'l'ard ts blltUlng tfle rtalf'O obesity nile• by providing •ltldont• and feaitly wtth a $1Yfhnll• 
tlUm. and rtqV!tlng hMltl'I cl ..... .,_'*""" by 911 •tlJdent•- In addl11on.. lhe College Of Nursing 
and AIUitel Hotorth ond Aosldonce Ula aro 9PQOSOrlng wttgl'lt lo*' progrornt tor their 11tott. 
The Hilltop 
Survey Says ••• 
Submitting a perspective to 
The Hilltop (wwvv.thehilltoponline.com) vvill 
help you win friends and influence people.* 
... 
' Ott.b ~ .. '' """''" 
Tlll~JllLLTOP 
APRIL 6, 2006 NEvvsl3 
STUDENT PARKING REGISTRATION FOR A Y 2006-2007 
APRIL 10, 11, 12, 2006 
April l 0, 2006 
Seniors and Graduate Students .................. Apply Only 
Third Year Law Students ......................... Apply Only 
April 11, 2006 
JJ&niors and Sophomore Students ............... Apply Only 
Year Law Students .......................... Apply Only 
April12, 2006 
Open to all students 
(including Second Year Law Students) 
Apply Online 
9AMto9PM 
Register online: n ww.howard.edu/bisonweb 
The Office of Parking & Shuttle Operations strongly encourages all students to read 
the rules and regulations form that is signed during vehicle registration. 
Eligibility 
Students in good standing with no outstanding citations or balances 
Registered for Fall 2006 - 2007 
Parking and Shuttle Operations Clifford Smith, Director (202) 806-2000 
TUE lULLT()P 
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The Bubbling Immigration Pot 
lh· now rn~ people art' 
f111111har .. rtJ1tl d<b.1te0\~rt1w 
prnpMCtl J;IM'!ll wntkrt" )f'ltl'-1 · 
tim1 thal "mi.kl ~ult Ula .,.icJco 
lk'•ilo:-crao:l.J., .. n 01111nm\i.;111llori 
into th<' Uniletl S!.:o!<"'ll. TI1en-
lial'C' l'\'t'U lJ,o.·n t.alka of pl.dill~ 
up 0(1 IJ I• nring. f~·Oflk 11nd 
proti in1 n<tmg undoctt· 
1nl'1 1('1] b2:i 1gnmto1 .., Wd fu{ 
. l '"""""''""" hople li\1111C 11kt:a!h in th1 
ro11~tf) ,,JI be n1rn11L.11liud 
Som.. h,;i\ · ptoh'C!1•d 
and other.< IV\,, mpl) 
Minorili'~"'ndwhitc toiilhe ill< ,al immi;:rnna rould ilbo be 
kiwo:r toc.·1uo:xu111(•1nk ru1~<1fkn t.lcP'-•rtl"ll biKk altbcll.r.i:b ti~ aN.' 
fM'l l1k._. l111mimnt>o ntt intn!IJ.. ~up~tolV\"1""t.intcm.wn­
"" t;1kini: ,..,.~. lhcir 1>ppor1uni · ship It i.~ alw u.nhit b«.11SC' 
1)11!4Jldj.Jbs. lnrt.alrt}'.Lhnha p.-ople t...-noJ ti) associate imnu· 
m)1h ~.a11~ the joht. arP on~~ granlt. "'1th ~k~ioo ... ti,.n tlw-rc 
we·d likd)· frw-n upon bec-.iu.-.e ;a.re f.i..uupe;Ulll .i11)<!. C;a.1wli.u~ 
"-ll:l$ ntt bl-I•»• Aan,l uJ. 11nd puun~ lrl "!10 c.an t:>-.dit the 
y,·ouldn"t l<UffiCP Jt ('<dr.ulollOl' , m<'diliC'tlmlll. tton. \\t-kdlh· 
die IW\ ·mm~ it's nk t U1 tb burden houlJ be [>!xc-J th 
ff c n,~·~" ...,bJ(h ~~> wl ar 1.r Lina 
,.._·nuns!>-mah- it "LU'ptilble Iii "' r; 1hry nn-n t b..: g a.uJ 
1111" ""Orkn fnom a1x1thr.r cuuo· <lfl Ar.:11) th<'~ e111ploo,·w11 tJ~ 
Our View: jumed tlw: b.tndwait· 
"" .,.tthouc ~n ln11. 
fulh k1l<>\>ln-l~··ilhll' <l~ll .. 111!1t i~ .t l.tkt· 
1tw iuu · bM tn(klcd 
JoWll t l'o!• rn 
SI H 1 \h 
Sc:hQQI ... tiNI! r n 
otic a\llf't' "'"ll !Ill 
Let's not let the pending 
legislation cloud 
ourjuclgment. divide us <rs 
niinorities or re1nove our 
"'human "fro11i lrunu1n beings. 
rnm.al') reiisoo that 
rn ny propko comC" to 
.\lnl'nr.1? The sdiity 
U~)' l)Ot })e .lltrat• 
li'\'t' to 1U<, but ii is to 
"""a<lf.1mm.i;t;r.ants.. 
W1i)· &houM t~· ht' 
a~ a.nd tn,,;ikd 
1hohnwn 
whnl wt> re profit· 
lnJl,t•ffuftb<'I 1? 
Anwrk11n fl•OfPI , n•'I cmtwutl ~ 
ha\'C' been b;inrwd lodiffu l' l<'n 
lllot>, lll:l'Ofdi.1ia lo )'.[J'V.c>.>1n 
I~ ~ <>f 1mrJUK'lltton i~ 
OC'le th11t often ;nabs .\lncrr.w.• 
fttl 1ke tho: r np,1, \Ire bot1"-
1lul:oit •r.('d in s.<>lnl' "'11) PC'Ople 
ll''irq;, n bordr.r ro U1111nitieJ 
l'OO in bou lhf- I fhlZll"8 In 
thl-lf ntigh OO<l 
uy, an(! dotn "·00 tlicfilliia,l 
l<tithcm1 srnntingahem thP 11rivi 
lete ol luU otu~i.;b.ip. ·nui i" 
1n~JLn~mplPofftpi1ali mo11 
"'wk u.nd th<' U _s_ llo:inr, thcit 
UIU!o.'.k'll 
\\-11<"'0 we look nt llOn~ .of 
1he 1 U<"S., it i.ii dear tlL:11 l1rnnan 
• "lhl• an· br111£ nex,kt1 
Ch n1id11tt 
M pcupk of cnl 'if, "e n....,.,:1 
to be con.~is ;ind CO<UJlilllSIOn· 
alt' about thetif' 1!li!lurs, 1ho0Kh 
Wt' hil\-1' nu~· flf our own 
hmru)l;r.mtJ ronu• 1n all sbadoea 
11\C"ln.1 re hroY-1:1 
The New African Affairs Office 
On IJ \I 'UV Brici;. 11'.: Hilb>p 
~II W"r.-.>~idn.t1~C!C:lib­
)h~dlheD.(' M .... ~d 
,\friau Wll ~ 
Wiid prnw t ll1M' JlCtO' 
[CIDl'lll 1-t<.Mafll r. f:ln.dl)-
1ncmhtn anl Afrmlo loo 1~ 
JAS!rn, I th." llle:M. O!W' 1' thr 
t"CtlUlllldt) ·~ - ~fJ . .\h.luWJ 
Q•nn:i.. l'ln pl;i'ofti a lar:o-"* B!. I 
IWni ld~11ht o.'ITilllllnt)' .in.J 
H..--rdl ~ 
llr ~iloi-1l'Wl S\~ ri.Uax 
tA MricN• ~ and 
llr A )t.. '"'~ 
~ ! tJmhh r'4x.. 
ard \ iai M 
i\i&:H•~~ 11inttrf<Jlkw 
('I( ~lctlrir ... """f'(" ll'l\'$'LI ·l~ .. 
"'~ t .. ofoR- ttr l'munll·~ JD 
Gmmu 1Ctt. _\ftMn d U.. VNrirl cl 
cauim. ,, ... "81.' ~Oii!! tu.ir 
ol~1n11y...,~dll'~1'*' 
•'f"'Jlld 
lbtdildt!I-~ 
6.11..'Ulal (Ill ti.. Ci· •ftirtt cl tlr 
~lt 1~~ 
~un.1 iU¥I ((!irr 
ml,mll\- ba:rl \iUtl a. 
jOota~U< ID ~Jti.cnn,·d 
t\trdrl )h~I II)! dM.'qlftC 
11~!rnr: llr ~\urg ~I 
the bi.~- d tlr earl'. Afriam 
Atl.n"M armW IO ltr Vu1t1.'1 
~ thi:V hi~ ,UT! n."IC.'1 IO 
ilnXtt AfnaL l le Miodrmurdr.d.al 
hNi l).1hW «l!lllh.fint. ID tht! 
I' -i>i\fiir:an M<7t'CllWf'lt§'. .-.I lilC 
tnlllPft " Afmrl ~ i.hikdlht>.~lnh"-'lbn. 
Ill· Ji!)U 1uid ild,tml 
axo:tsll<~AfrD11t+.~ 
1111d !Jriwns on tlr lllrllil°" .. ~ 
OCT d !ht' f\\l'Clil~ for tllii!. <'l•TIJlll 
.. t-1""'-n mo~ wnmtt1en< d 
.'llD:al• in tht worti. I ~'1 the 
pt'l:Slllp111\\\\U~"'ll~ 
1;1o:e1andl-d~1Dti....t:nileo;I 
Sbttsfnt !ll;klCllbln ;nl Ja\'ins "lb:-
,._.,cl tho~ Atibft 11 ~ 
hM:1~h~ 
dNinyo(.-\frf:an -~ ni;m-l 
._dtbcu-•,....;ni.ont!"IC'n:uil~ 
d ..\frb I~ lbr lftt.:.11 IJID_-J lo 
1he Vnitl'd ~ I d-.-n tnlCftt ~ 
ltr ~-<JC11!.0Cirr.d.~ in 
tducaw._ Afrioan bo.lrft,. #lr.I tl:rif 
!dr- ls ~811~ ~cl:'lllllttt 
ol Afrim ..i it.. nr r1 lh• ... m 
~Ii-fl. t\iib.I 111 the l'nilt"<I ~I'S 
lnluttll 1~•tr.-icmd . .\bi';. 
'iall:nltn ~'n'll:t:t In 1hr li.e.ft: 
TirldinUl)dni~ 
tht-sd.-.._.H<Mwdl'lll'~'111cd.i 
l.'lltq;aQ)-.d..\triQui~l!lr. 
~ rn,,,,,.--. JX>li:nl~ 
b bk illldhtt>U idnili.tr.1· 
lln b1 alloJ ~ prtL!.b:'* 
,in "11"-iillrt 1h:- fire .\frir. o !.-. 
p.q;edqwlmml ... ~ ctt1hlbt..U ill 
1r. ... 1'f\ll11~y10.-.rl>.-\:nhmc, 
t!w!mq,m~u1tfll: 
~ lb.·nill'QfticM lt1 tti11ty 
-~1·-knoQ_"<Vand w.t-
mh(.1111dt:hiilk-.do'l~"a<l"\,. 
diUTttl.'lt~flt«MdOJh~r< 
!he sad nf llii.!.'l!lle hlrda ~~·I 
"'ihJ)Jbnl 1ru1.-t!I. 
"ll"IC' tr.m•r Pl l•~~­
nmcqr; ~ Olb.11• in idb.~ Md 
~lln:la'nllll"1.'&>-.: IOulb"lhe 
IU'"'ds '" A.rncn1l.a C.-•«c!Ualr, lllld thi·~~dA!roullll<illh~ 
tl~a~otCl':Ulnlllllil\~ 
1rttht-~cfOlh ftl. 
11lM:' ! ~in-.\ll'k'n.-..p~ 
U-l'tJua !»XIU11U'6x-.. tluUJl1illOo 
rule ID ~ub:•: the b.:til and u:rl!ot 
m~ bdm b Jlh::T \\"'II 
for ~. flf Kw.anli ~hm;i. 
d Kiliue &i.t.tlr l~of 
t.hrw 8lld \l.-..hhll'll-.tllrl!lf\C' 
p h lbr.h>li flul• .xTiiWi rules 
In~~ pblrs d lmc:uki 
U IV /'Id \ldl.'U\ ~-~ 
(~~ .. 'tl\~ll 
theu:ctrbbim ti dri>k 
11~ L: ~·kl tlr a!l.'ll!"'-.. 
nll'fltdl~pOl':lflJ\-1'!>1t• 
SUDO KU 
2 9 
6 9 8 
6 2 1 
8 6 4 
7 3 8 9 
4 7 8 
4 8 3 
5 4 2 
7 3 
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Ruth L. Tisdale 
Shani O. Hillon 
;\1cu1agufg &11t"r 
Cl:irn •ambit 
1.1/t ~· SflJt# ,.;,J (Of' 
J<Khua TbOltl&!I 
A.ISt W•· & SJ!k Witor 
Vane .. "" Mi.all N<.1tlt.1ft&hm-Jd 
Editor 
~~%~tr:;h 
Maiya Norton 
J.:ditoria& & Pr-Np. (11 'f 
.l-:.d: ,. 
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Ont1n.-Edit<>r 
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\\'illcttc F.lde-r 
AJe.:..:i11. ll°"'n 
Chrhtophtr A. \'\'all 
O>p11F..d1ton. 
Gn.hrid Vfl'rnon 
Nicolt' kttd 
Armontl Junlan 
'ta_rknt Ha"'thront 
A1'IC>1l JamtKOr) 
Bu..i11rs:s M<magwor 
Urtiht-) llurt 
Au.t Bu<me-q .\1m1 
A.h·"ha Brao.1.Jt.aw 
•n' m,n11g ,\fdJlofll'r 
Cbamah Jackson 
.\lana.~i11,:t l!tlitnT 
Chrbtina \\-'riY.t 
(bmpu Edefot" 
Shunilt' 1 larri.11 
Am c lltpUS idi 
E.ricn \\'illiam..; 
lift A- SJyfr f.'ditor 
Ru...,handrn Jam~ 
,\«I ... CllW>11.li. U'(>rlJ 
f:dl 
(.'Ar,nGrant 
Sports Ut1toJr 
On-'' cu .. tlc~· 
S/'llf't: &lilor 
Stal')· .Ude"°n 
Bu inr_q& 1uhnr>lcJ9JI 
f.dtl<N 
MA~"'llGilliam 
.,. •t 
De-~JISmith 
l ,. f',J; ., 
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''All or Not 
April 8th 
Field Das 
Greene Stadium - Noon 
April 9th 
Call to Chapel 
Cram ton i\udit~rium - 11 am 
Game Night \ 
Blackburn Rec Rodm - 6pm 
April 10th 
Academic Deb 
Blackburn Rea 
ResFactor 
Burr c;) mnas1um 
April 11th 
Burr Night 
Burr c;"mnas1um 
A,Pril 12th 
) OU c;ot Served 
Burr (;ymna 1 m 
April 13th 
Step Sho\Y 
Cramton \u t.v ............. 
April 14th 
Talent Sho\v 
Cramton \ur1.~r ...... , ..... 
THE HJIJ TOP 
NEvvsl9 
1st 
Place 
10 I SPORTS 
• hl"1 liko111ht (;, M 1 
P.trint~ ti ii 1111 < (Am rh .t uut 
at1o.' oi l-1 n l.1 Loul I 111 IU I 
C11! fllrtii to 
oath•· bacl 
'"''* ~""' ,,.. 
tool ""'" "'"""~ '' ""'"' 
Bis~~ ~g!t.~~~~~~~J?~m~~~-~!1t~~n11oe!. ~~.!h~~ash 
IO<TBAU., • 
Griffey, Jr. 
Surpasses Mantle, 
DiMaggio 
Starting next 
Wednesday .. 
Look out for Saving for 
Par. a three-part 
series look at 
how 
the h1stonc 
' 
Langston Golf 
Course has stood 
out and affected an 
impovenshed 
community 
ltll HILi 101' 
A 6 2006 
